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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi LIMA soalan di dalam
TIGA halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. 
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:.1. (a) Satu sampel rawak suz (2m+1) diambil daripada populasi yang tungsi
ketumpatan kebarangkaliannya diberi oleh
1^f(x)==, 0<xSA.
' A' : 
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:l :.Jika X111 3 X121 3 '.. < Xe*.D menandakan statistik rertib dalam
sampel itu dan pembolehubah rawak Z ditakriftan oleh
/, = X(zr*t)
. 
X(**t)
Tirnjukkan Yw (Z) = \W-D.
(6s/104)
Dalam jangkamasa 20 tahun hujan tahunan'tercerap yang paling rendah
di suatu daerah ialah 8.6 inci. Tentukan kebarangkalian dalam masa 10
tahun akan datang sekurang-kurangnya 2 tahun dalam 10 tahun itu
mengalami hujan tatrunan kurang daripada 8.6 inci.
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2:, .,,,, i Andaikan satu sampel suz n diambil daripadd:cmatu,taburan yang,fungsi ketumpaan
:ri: kebarangkaliannyadiberi.oleh: , : .,;.; r:;.
, I)0
di tempat lain.
(b)
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0(rt(""(, x, loo::
Jika v; = (n-i+l){",n-",,r,} untuk i = r,2, "','(X<ol = 0), tunjukkan
{V, } adalah pembolehubah rawak tak bersandar tertabur secara eksponen dengan
i*a-.t".' e.
Andaikan Xtrl S Xp1 3 
'.., 
3 X1n; menandakan statistik tertib dalam suatu
sampel rawak saiz n yang diambil daripada satu populasi dengan fungsi ketumpatan
kebarangkaliannya diberi oleh
f (x)"i 1, exil (-b)' 'r > o
Jika julat sampel ialah
W=X61 
-Xtrl
:2.
Satu ujian hayat dijalankan terhadap sampel itu dan ujian ditamatkan setelah
r 'kegagalan'-berlaku (r < a):: Ifutakan'X111 <' XQ) t "' ( X(r) menandakan
masa hayat tertib hinggal gagal, Jika masa hayat hingga gaqal adalah pembolehubah
rawak tak bersandar iJttubur secal4: secaman, tunjUllkan bahawa fungsi ketumpatan
kebarangkaliantercantum X1r), X(z), "' , Xlry ialah
s(i, ir,"',r,) = , '!,.., l r*n[-* ]', - t#',](n- r)l 0'
3.
4.
lqnjuldcan
E(w)=*E#n-'ci'
' 
' {r :j-l
I ,'
(a) 7E sampel tak bersandar setiap satu saiznya n telah diambil daripada suatu
populaii selanjar dengan fungsi taburan kumulatif F(*) dan fungsi
ketumpatan kebarangkalian f(x). Jika X@),r, X(n),2,'", X1n;,&
menandakan nilai-nilai maksimum dalam k''sampel itu, tunjiikkan fungsi
ketumpatan kebarangkalian tercantumnya diberi oleh
(s0/to0)
,,,3|.
=,0 
* [ { o(',)f-' r(',) ].g(*t, rz, "', tr)
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(b) Biarkan
k
Y* = ff X(n),, menandakan hasildarab
t=1
marsimum sampel dan pertimbangkan kes seragam dengan
-f (x) = l, 0 < .r < r dan sifar oi tempat tain. Tunjukian untuk kes
k =2, fungsi ketumpatan bagi V2 ialah
BzQ) = n2 rn-L (-log v), o < y < I
dan menggunakan aruhan terhadap k, tunjukkan fungsi ketumpatan
kebarangkalian bagi Vk ialah
gr(v) = nk ,n-r (-log v)e-t lr(U, 0 < v < l.
(70/r00)
5' Andaikan Xtrl S X121 S "' S X1z1 menandakan statistik tertib dalam suatu
sampel rawak dari taburan eksponen dengan
. I r-', .r]o/ r ri = | o, di tempat rain.
(i) Tunjukkan bahawa:
I! = Xlry
4 = Xtil - X1;-r), ,' = 2, "',rt.
saling tak bersandar secara stokastik.
(ii) T\rnjukkan bahawa { mempunyai taburan garnma dengan paramerer
cr= I dan B= ;1|;, i= 1,2,...,n.
(iii) Tunjukkan
r(x,n) = i H-l?t \n-t+l)
dan
/\j'-2v-(x,,,) = tf=+'l.fr \n-t+r)'
. untuk r = 1,2, ,,., n,
(100/100)
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